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Сучасна соціально-економічна та політич-
на ситуація в Україні об’єктивно зумовлює 
процес реформування в ОВС і впливає на під-
вищення вимог до кадрового забезпечення 
органів внутрішніх справ, що спрямовані на 
підвищення ефективності, реорганізацію іс-
нуючої системи,  та її трансформацію в полі-
цейську систему нового типу.  Як відомо,  ре-
формування та удосконалення діяльності 
органів внутрішніх справ починається зі змін 
та реформ відомчої системи освіти. Без реаль-
ного підвищення якості навчання, спрямова-
ності на підготовку фахівців з високим рівнем 
професійної майстерності, компетентності, 
підготовленості до професійної діяльності 
неможливе ефективне функціонування орга-
нів внутрішніх справ України.  
На жаль, сьогодні відмічається значна роз-
біжність між набутими випускником упро-
довж навчання знаннями, та умінням і навич-
ками швидко застосувати ці знання на 
практиці. Ця проблема торкнулася й випуск-
ників вищих навчальних закладів системи 
МВС. Практичні підрозділи ОВС відчувають 
гостру потребу у молодих, але професійно 
компетентних, комунікабельних спеціалістах, 
які спроможні застосувати набуті знання в 
умовах, що швидко змінюються, і уміють 
включитися в практичну діяльність органів 
внутрішніх справ [1, с.99]. У зв’язку з цим, 
сьогодні перед вищими навчальними закла-
дами системи МВС України постає проблема 
підвищення якості та посилення професійної 
спрямованості підготовки фахівців ОВС 
України.  
На сьогоднішній день застосування тради-
ційних лекційно-семінарських методів про-
фесійного навчання, які мають переважно ре-
продуктивний характер, не дозволяє повністю 
використати можливості становлення особис-
тості компетентного фахівця як суб’єкта дія-
льності. Це можливе за умов тільки допов-
нення традиційних методів підготовки кадрів 
інтерактивними методами розвивального на-
вчання, застосування ефективних і надійних 
навчальних технологій, які би забезпечували 
формування необхідних знань й умінь, стано-
влення професійних якостей та індивідуаль-
но-психологічних властивостей особистості 
працівників ОВС [2, с.3]. 
Використання інтерактивних технологій 
навчання у вищих навчальних закладах пред-
ставлені в роботах В.П. Беспалько, В.І. Євдо-
кимова, М.В. Кларіна, Е.Н. Пєхоти, Г.К. Се-
левко, В.В. Серікова, С.А. Сисоєвої, І.С. Яки-
манскої; теоретичні й практичні аспекти – в 
наукових працях Е.Н. Пєхоти, Є.І. Пометун, 
Л.В. Пироженко та інших вітчизняних і зару-
біжних учених. Інтерактивні технології на-
вчання, як технології, що сприяють соціаль-
ному становленню особистості, розглянуті в 
роботах Б.Г. Ананьєва, Л.С. Виготського та 
ін. Підґрунтям дослідження впливу інтерак-
тивних технологій навчання на якість підго-
товки фахівців для ОВС стали праці ряду  ав-
торів, таких як В.Б. Авер’янов, М.І. Ануфрієв, 
О.М. Бандурка, О.К. Безсмертний, Ю.П. Би-
тяк, І.П. Голоснiченко, Т.Г. Грица, С.В. Ківа-
лов, А.Т. Комзюк, Ю.Ф. Кравченко, О.Ю. Си-
нявська, А.А. Стародубцев, О.Н. Ярмиш та 
інших.  
Однак, не дивлячись на те, що поняття 
«iнтepaктiвнicть», «iнтepaктивнe навчання», 
«інтерактивні методи й мeтoдики навчання», 
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«інтерактивні технології» все більше з’яв-
ляються в наукових працях і навчальних посі-
бниках, що описують процес навчання як 
cпiлкувaння, кооперацію, інтеграцію cпiвpo-
бiтництвa piвнoпpaвниx учacникiв, викорис-
танню інтерактивних технологій при підгото-
вці кадрів ОВС України у сучасній літератури 
приділено недостатньо уваги. Тому метою 
статті є з’ясування поняття інтерактивних те-
хнологій навчання, визначення основних за-
вдань інтерактивних форм навчання при під-
готовці кадрів для ОВС України та вплив 
інтерактивних технологій на якість навчання 
у ВНЗ МВС України. 
Зазначимо, що впровадження та викорис-
тання інтерактивних технологій навчання 
передбачене наказом МВС України від 
13.04.2012 р. № 318 «Про затвердження По-
ложення з організації професійної підготовки 
осіб рядового і начальницького складу орга-
нів внутрішніх справ України», в якому за-
значено, що однією з основних форм занять із 
службової підготовки є лекція, яка дозволяє 
поєднати керуючу роль викладача з високою 
активністю слухачів та використанням сучас-
них інтерактивних технологій [3]. 
Тepмiни «iнтepaктивнe нaвчaння», «інтера-
ктивна взаємодія» активно вживаються у По-
ложенні про підготовку фахівців у вищих на-
вчальних закладах МВС за заочною та 
дистанційною фірмами навчання, затвердже-
ному наказом МВС України від 21.07.2008 р. 
№ 346 [4]. 
По-перше, з’ясуємо, що ж таке інтерактив-
ні технології навчання в ОВС як порівняно 
новий, творчий підхід до організації навчаль-
ної діяльності. Слово «інтерактив» походить 
від англійського слова «interact». «Inter» – це 
взаємний, «act» – діяти. Інтерактивний – зда-
тний взаємодіяти або перебувати в режимі 
бесіди, діалогу з будь-чим (наприклад, 
комп’ютером) або з будь-ким (людиною) [5].  
Сутність інтерактивного навчання у ВНЗ 
МВС України полягає в активному залученні 
курсантів (студентів, слухачів) до процесу 
пізнання. Це спеціальна форма організації пі-
знавальної діяльності, мета якої – створити 
комфортні умови навчання. Досягти цього 
можна за умови постійної активної взаємодії 
викладача з аудиторією та курсантів (студен-
тів, слухачів) між собою. Інтерактивність на-
вчання передбачає активізацію навчальних 
можливостей курсанта (студента, слухача) під 
час навчання замість переказування готової 
інформації. Лекції, семінарські, лабораторні 
заняття, на яких використовуються інтерак-
тивні технології, дають основні пізнавальні та 
професійні вміння, навички і зразки поведін-
ки. Вони повинні захоплювати, пробуджувати 
інтерес, навчають самостійного мислення та 
дій.  
Таким чином, під інтерактивними техноло-
гіями навчання у процесі підготовки кадрів 
для ОВС України ми розуміємо спеціальну 
форму організації пізнавальної діяльності, яка 
проявляється у постійній взаємодії та комуні-
кації викладача з курсантами (студентами, 
слухачами), мета якої полягає у створенні ко-
мфортних умов навчання, за яких кожен кур-
сант (студент, слухач) відчув би свою інтеле-
ктуальну спроможність пізнавати нове та 
ефективно застосувати отриманні знання на 
практиці. 
На основі цього визначимо основні за-
вдання інтерактивних форм навчання при пі-
дготовці кадрів для ОВС України. Зазначимо, 
що ці завдання покладаються як на самого 
курсанта (студента, слухача), який навчаєть-
ся, так і на викладача. Однак, при викорис-
танні інтерактивних форм роль викладача 
змінюється, він перестає бути центральною 
фігурою, а лише регулює процес і займається 
його загальною організацією, готує заздале-
гідь необхідні завдання і формулює питання 
або теми для обговорення в групах, дає кон-
сультації, контролює час та порядок виконан-
ня наміченого плану. Під час заняття курсан-
ти (студенти, слухачі) звертаються до 
соціального досвіду – власного та інших лю-
дей, їм доводиться комунікувати один з од-
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ним, знаходити спільні точки дотику, вирішу-
вати поставлені завдання, приймати компро-
місні рішення та долати конфлікти.  
До основних завдань інтерактивних форм 
навчання при підготовці кадрів для ОВС 
України можна віднести: 
– пробудження у курсантів (студентів, слу-
хачів) інтересу до навчання;  
– ефективне засвоєння навчального мате-
ріалу; 
– самостійний пошук курсантами (студен-
тами, слухачами) шляхів і варіантів вирішен-
ня поставленої навчальної задачі (вибір одного 
із запропонованих варіантів або знаходження 
власного варіанту та обґрунтування рішення); 
– відпрацювання обраного варіанту чи 
прийнятого рішення в умовах, наближених до 
реальних; 
– встановлення взаємодії між курсантами 
(студентами, слухачами), набуття вмінь пра-
цювати в команді, толерантності до будь-якій 
точки зору;  
– формування у курсантів (студентів, слу-
хачів) власної думки і вміння проявляти своє 
ставлення до ситуації, робити висновки та 
висловлювати власну точку зору; 
– формування необхідних життєвих і про-
фесійних навичок;  
– вихід на рівень усвідомленої компетент-
ності курсанта (студента, слухача). 
Визначивши основні завдання інтерактив-
них форм навчання, зрозумілим стає їх пози-
тивний вплив на якість підготовки майбутніх 
правоохоронців.  
Це, в першу чергу, проявляється у тому, 
що інтepaктивнi мeтoди нaвчaння дoзвoляють 
iнтeнcифiкувaти пpoцec poзумiння, зacвoєння 
й твopчoгo зacтocувaння знaнь пpи виpiшeннi 
пpaктичниx зaвдaнь. Eфeктивнicть зaбeзпe-
чуєтьcя зa paxунoк бiльш aктивнoгo включeн-
ня курсантів (студентів, слухачів) у пpoцec нe 
тiльки oдepжaння, aлe й бeзпocepeдньoгo 
викopиcтaння iнтeгpoвaнoгo кoмплeкcу знaнь. 
Якщo фopми й мeтoди iнтepaктивнoгo 
нaвчaння зacтocoвуютьcя peгуляpнo, тo у кур-
сантів (студентів, слухачів) фopмуютьcя 
пpoдуктивнi пiдxoди дo oвoлoдiння iнфop-
мaцiєю, зникaє cтpax виcлoвити нeпpaвильнe 
пpипущeння i вcтaнoвлюютьcя дoвipливi 
вiднocини з виклaдaчeм. Це безперечно буде 
мати позитивний вплив і на подальшу прак-
тичну діяльність, оскільки у молодого фахів-
ця вже буде відпрацьовані деякі варіанти по-
ведінки, враховані певні особливості і нюанси 
при виникненні нестандартних ситуації тощо. 
Окрім того, інтерактивне навчання підвищує 
мотивацію й зaлученість курсантів (студентів, 
слухачів) до виpiшeння навчальних пpoблeм, 
дaє eмoцiйний пoштoвx дo нacтупнoї пoшу-
кoвoї aктивнocтi суб’єктів навчання, cпoнукає 
їx дo конкретних дій. Інтepaктивнe навчання 
фopмує здaтнicть миcлити нeopдинapно, що 
може стати у нагоді при виникненні екстре-
мальної ситуації, при прийнятті швидкого рі-
шення у оперативній обстановці тощо. 
Існує така думка, що кожен правоохоро-
нець творить свій унікальний життєвий шлях 
через оволодіння професійними обставинами, 
контролем над собою в екстремальних ситуа-
ціях професійної діяльності [6, с.126]. Відпо-
відно до загальноприйнятої класифікації про-
фесій, розробленої Є.О. Климовим, професії 
працівника кримінальної міліції та слідчого 
належать до професій соціономічного типу 
«людина–людина». Зазначеному типу прита-
манні певні особливості, а саме: по-перше, 
основний зміст професії полягає у взаємодії 
між людьми (результат діяльності обумовлю-
ється ступенем успішності перебігу процесу 
взаємодії суб’єкта діяльності з іншими людь-
ми); по-друге, професія вимагає від суб’єкта 
подвійної підготовки (наявність знань змісту 
діяльності (операційна складова частина дія-
льності)  та сформованість знань,  умінь і на-
вичок у сфері професійного спілкування (ко-
мунікативна складова діяльності) [7, с.73–74]. 
У цьому аспекті інтерактивне нaвчaння дaє 
дocвiд вcтaнoвлeння кoнтaкту, взaємoзaлeж-
ниx цiннicнo-змicтoвниx вiднocин зі cвiтoм 
(культуpoю, пpиpoдoю), людьми й caмим 
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coбoю – дocвiд дiaлoгiчнoї пiзнaвaльнoї 
дiяльнocтi, coцiaльнo-мopaльниx кoмунiкa-
тивниx вiднocин і caмoпiзнaння. Слід також 
зазначити, що інтepaктивнa дiяльнicть зa-
бeзпeчує нe тiльки пpиpicт знaнь, умiнь, 
нaвичoк, cпocoбiв дiяльнocтi й кoмунiкaцiї, 
aлe й є нeoбxiднoю умoвoю для cтaнoвлeння й 
удocкoнaлювaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнт-
нocтi (кoмпeтeнтнicть – дoвeдeнa гoтoвнicть 
дo дiї) чepeз включeння учacникiв ocвiтньoгo 
пpoцecу в ocмиcлeнe пepeживaння iндивi-
дуaльнoї й кoлeктивнoї дiяльнocтi для 
нaгpoмaджeння дocвiду, уcвiдoмлeння й 
пpийняття цiннocтeй [8, с.38–39].  
Для оцінки якості та ефективності на-
вчання важливим є процес контролю за за-
своєнням знань. Ocкiльки iнтepaктивнe 
нaвчaння пpипуcкaє мoжливicть кoмунiкaцiї 
з виклaдaчeм і пapтнepaми пo нaвчaнню, 
cпiвpoбiтництвo в пpoцeci пiзнaвaльнoї й 
твopчoї діяльності, тo cиcтeмa кoнтpoлю зa 
зacвoєнням знaнь i cпocoбaми пiзнaвaльнoї 
дiяльнocтi, умiннями зacтocoвувaти oтpимaнi 
знaння, в piзниx cитуaцiяx мoжe будувaтиcя 
нa ocнoвi oпepaтивнoгo звopoтнoгo зв’язку, 
щo poбить кoнтpoль знaнь, умінь, навичок 
пepмaнeнтним, більш гнучким i гуманним, 
що також позитивно впливає на якість підго-
товки майбутніх правоохоронців. 
На основі вищевикладеного, ми вважаємо, 
що саме інтерактивні технології відкривають 
найбільш широкі перспективи та можливості 
у навчанні та позитивно впливають на його 
якість. Такі технології формують у майбутніх 
правоохоронців вміння та навички діяти 
більш злагоджено, оперативно та зважено у 
різноманітних ситуаціях, дозволяють майбут-
нім правоохоронцям найбільш повно викори-
стовувати набуті теоретичні знання на прак-
тиці, стимулюють пізнавальну діяльність і 
самостійність. 
Дане дослідження не вичерпує всіх аспек-
тів проблеми, а передбачає необхідність по-
дальших наукових пошуків. Перспективними 
ми вважаємо подальше вивчення активних 
форм і методів навчання, а також розробку та 
впровадження конкретних інтерактивних те-
хнологій у процес підготовки кадрів для ОВС 
України.  
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Михайлова Ю. О. Вплив інтерактивних технологій навчання на якість підготовки 
кадрів для органів внутрішніх справ України / Ю. О. Михайлова // Форум права. – 
2014. – № 3. – С. 228–232 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2014_3_38.pdf 
Сформульовано поняття інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки кад-
рів для органів внутрішніх справ України. Визначено оcновні завдання інтерактивних 
форм навчання.  Зроблено висновок про те,  що інтерактивні технології відкривають 
найбільш широкі перспективи та можливості у навчанні, а також формують у майбут-
ніх правоохоронців вміння та навички діяти більш злагоджено, оперативно та зважено 
у різноманітних ситуаціях, дозволяють майбутнім правоохоронцям найбільш повно 
використовувати набуті теоретичні знання на практиці, стимулюють пізнавальну дія-
льність і самостійність. 
*** 
Михайлова Ю.А. Воздействие интерактивных технологий обучения на качество по-
дготовки кадров для органов внутренних дел Украины 
Сформулировано понятие интерактивных технологий обучения в процессе подготовки 
кадров для органов внутренних дел Украины. Определены основные задания интерак-
тивных форм обучения. Сделан вывод о том, что интерактивные технологии открыва-
ют наиболее широкие перспективы и возможности в обучении, а также формируют у 
будущих правоохранителей умения и навыки действовать более слаженно, оперативно 
и взвешенно в различных ситуациях, позволяют будущим правоохранителям наиболее 
полно использовать приобретенные теоретические знания на практике, стимулируют 
познавательную деятельность и самостоятельность. 
*** 
Mihaylova Ju.A. The Impact of Interactive Learning Technologies on the Quality of 
Training for Law-Enforcement Bodies of Ukraine 
The notion of interactive learning technologies in the process of training for law-
enforcement bodies of Ukraine is made. The main task of interactive forms of education was 
fined. Concluded that interactive technologies offer the greatest prospects and opportunities 
in  education,  as  well  as  form  at  the  future  of  law  enforcement  skills  to  operate  more  
smoothly, quickly and carefully in different situations, allow future law enforcement 
agencies to make full use acquired theoretical knowledge in practice, stimulate cognitive 
activity and independence. 
